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ACADEMIC HONOR'S DAY CHAPEL 
PRELUDE "Chorale for Brass and Percussion" 
(Vaclav Nelhybel) 
PROCESSIONAL "Fanfare" (Paul Dukas) 
INVOCATION 
REMARKS 
REMARKS 
Brass Choir, 
Charles Pagnard, M.M., 
Ass't Prof. of Music, Director 
Brass Choir 
Maryalyce Jeremiah, Ph.D. 
Assoc. Prof of P.E. 
Clifford W. Johnson, Ed.D. 
Academic Dean 
James T. Jeremiah, D.D. 
President 
REMARKS Sandra Clenney, Senior 
Biblical Education Major 
Introduced by Richard Mcintosh, Th.M., 
Associate Professor of Bible 
PRESENTATION OF AWARDS 
Dean's Honor List and Dean's List 
The George L. Lawlor Greek Award 
The Clara Monzelle Milner Award 
The Edith Hart Milner Award 
The George Boyd Accounting Award 
The John Kohl Music Award 
The CRC Press Chemistry Award 
The Broadcaster's Award 
James T. Jeremiah, D.D. 
President 
Clifford W. Johnson, Ed.D. 
Academic Dean 
George L. Lawlor, Th.D. 
Prof Emeritus of Greek & Bible 
James R. Biddle, Ph.D. 
Chairman, Education Dept. 
Edward E. Spencer, M.A. 
Chairman, Lang. & Lit. Dept. 
William R. Riter, M.S. 
Chairman, Business Adm. Dept. 
David L. Matson, M.A. 
Chairman, Music Dept. 
Donald P. Baumann, Ph.D. 
Chairman, Science & Math. Dept. 
James R. Phipps, Ph.D. 
Chairman, Speech Dept. 
Outstanding Staff Member of the Year Award Mr. Scott Anderson, President 
Outstanding Faculty Member of the Year Award Student Senate 
CHORALAIRES "The God of Abraham Praise" Lyle Anderson, Ph.D., 
BENEDICTION 
(john Ness Beck) Ass 't. Prof of Music, Director 
jack H. Scott, Ph.D. 
Professor of Psychology 
Biblical Education 
William Abernathy 
Tonya Anderson 
Bryce Atkinson 
Scott Beight 
Robert Bragg 
Gloria Bushong 
Robert Cave 
David Cobb 
David Conrad 
Mark Cowell 
john Duff 
Sandra Clenney 
Dann C. Green 
Gary Gromacki 
David Lyons 
Brian Miller 
Craig Miller 
James Nichols 
Susan Vonada 
Keith Willhite 
Scott Wilson 
Business Administration 
Cathy Adkins 
Michael Allen 
Vicki Butler 
Gregory Greve 
Kevin Grier 
Steven Hayes 
Jo Ann Kiser 
Ronald Medlock 
Delmar M abler 
Donald Pippin 
Karol Prentice 
j ocelyn Priutt 
Bryan Segerstrom 
Michael Stephens 
Calvin Swank 
HONOR LIST 
Dale West 
Gregory Wickham 
David Wickham 
Education 
Norman Avery 
Kathleen Brower 
Sharon Cartan 
Terri Davis 
j udith Harkless 
Glenn Hill 
Catherine James 
Denise Kelso 
Jayne Lambert 
Deborah Mast 
Kathleen McCabe 
Lori Neal 
Lynda Patton 
Nancy Reitnauer 
Barbara Roth 
Cheryl Sprunger 
Claudia Whitestine 
Health & Physical Education 
Brenda H obar 
Brian Medlock 
Timothy Parlier 
Deborah Selden 
Language & Literature 
Victoria Clarke 
Ann Fava 
Leslie Fields 
Teresa Galbreath 
Daniel Kaff enbarger 
Kristi11e Karsian 
Susan Kuntzelman 
Karen Price 
Quentin Qualls 
Kim Simmons 
Music 
Diana Denicola 
Nancy Lightner 
Richard Luedeke 
Paul North 
Dawn Spencer 
Janis Traphagen 
Psychology 
David Denny 
Cherie DePew 
C. Dean Harkness 
Francine Jerisk 
Betty Kehus 
Stephen Keller 
Russell Kinkade 
Kevin Masters 
Patricia Michalski 
Warren Throckmorton 
Barry Weller 
Faith Whitelaw 
Science & Mathematics 
Kenton Amstutz 
David Bergandine 
Jannell Decker 
David Drozek 
Lawrence Flood 
Nadine Grace 
R. Scott Hinks 
Judith Hinks 
Kevin Howard 
Dianne Jones 
Jo Ellen Leeke 
Donald Lewis 
Sally Logsdon 
David Merkh 
Nancy Payne 
Stephen Poling 
Douglas Richardson 
Colleen Sirka 
Collette Sirka 
Randall Smith 
David Sugg 
Rebekah Trittipoe 
David Woodall 
Leona Yater 
Social Science 
Gary Abbott 
Daniel Betts 
Michael Bresson 
Karen Duncan 
James German 
Keith Lambert 
Andrew Pasma 
Fonda Setters 
Ronda Smith 
June Striegel 
Speech 
Cheryl Keller 
Desiree Kirk 
Ronald Phillips 
Deborah Ramson 
Virginia Stone 
Craig Vielguth 
Undeclared Major 
Jody Bridges 
Valerie Friley 
Mary Howard 
Elizabeth Miller 
Mark Warren 
Brenda L. Yerty 
DEAN'S LIST 
Biblical Education Martin Shaw Delmar Moh/er 
Kristine Anderson Timothy Shubert Thomas Paschall 
Tonya Anderson Peter Slusher Lee Randall 
Bryce Atkinson Bruce Sparks William Reno 
Tom Benefiel David Stoner Sandra Roth 
Norman Benson Cynthia Strickland Michael Stephens 
Robert Bragg James Young David Stewart 
Scott Browne Dennis Stickel 
David Burns Marla Streitmatter 
Robert Cave Business Administration jonatha11 Umphleti 
Tom Chmura Cathy Ad/<.i11s Joel Veldt 
Dale Christia 11 k1ichael A Ile 11 David Wickham 
David Conrad Timothy Altimus Gregory Wickham 
Kent Craig Daniel Basye Ra11dall Wilcox 
john Daile_y Clayton Beck Ralph Willhite 
Pamela Dalby Timotby Birk Scott Wilson 
Brian Donabue Steve11 C1mpbell Cyllthia Wright 
john Duff Stephen Carey Edwin Wright 
Daniel Dunn Kenneth Churchward 
Paul Edward Debra Clough Education 
Linda Ernst Timothy Davis Janice Anderson 
George Fenton Dan Dedic Kimberly Anderson 
Craig Fisher David Francis Kenneth Andrus 
David Clenney Daniel Green Micbael Bentley 
Terry Gorden Gregory Greve Judy Brown 
David Gregor_y Steven Hayes Linda Burchett 
Gary Gromacki David Heffernan Sharon Cartan 
Brooks Hartzell Paul Ilill Janet Davis 
Mark Highman Leslie Hufziger Terri Davis 
Dwain Hill } ohn} eff ords Cyntbia Denny 
Terrell Hudson Mark ]ones Diane Drummer 
Mark Larson Robert Kaufman Judy Erickson 
Donna Marland Kathy Kearbey Nancy Hall 
David Messenger Tamara Kearbey Peggy Harrell 
Brian Miller Sherry Kennedy William Hayes 
Philip Miller Sheryl Kreidler Marilyn Horne 
Albert Miner Brenda Lee Mary Humbert 
Dewey Noble David Lewis Cindy Jacobs 
Anna Phillips Ross Livingood Dawn Jansen 
William Roloff Vicki Lyons Rebecca j ones 
David Rossi William McCullough Margaret Kamphaus 
Timotby Rowland Ronald Medlock Debra Keys 
Carol Lancaster 
Betsy Lane 
Grace Longnecker 
Karen Lord 
Ronald McMillan 
Cynthia Martin 
Renee Meeker 
S. Darlene Miller 
Sandra Moore 
Cheryl Morris 
Julie Ouellette 
Linda Parke 
Lynda Patton 
Karen Payne 
Gaye Putman 
Darlene Repp 
Catherine Ryalls 
Deborah Schieber 
Dawn Shumaker 
Susan Smith 
Cheryl Sprunger 
Beth Summerlin 
Darlene Tillson 
Rhonda Young 
Health & Physical Education 
Gale Dillsworth 
Kimerly Gall 
Elaine Gregory 
Kimberly Hakes 
James Harris 
Patricia Holmes 
Charlene Jarvis 
Mark Kirby 
Rebecca Kuhn 
Andrea MacDermaid 
Brian Medlock 
Brenda Neally 
Donald Pippin 
Laura Risser 
Deborah Selden 
Nancy Snook 
Linda Stuenzi 
Language & Literature 
Paula Arvay 
Music 
j odie Beatty 
Janet L. David 
Deborah Festag 
Teresa Galbreath 
Loanna Hamilton 
john Jackson 
Daniel Kaffenbarger 
Kristine Karsian 
Lisa A1IcClure 
Corene Miller 
Michael 0 'Quinn 
Donna Partridge 
Timothy Ronk 
Karen Seymour 
Kim Simmons 
Jane Tedeschi 
Nancy Tillman 
Ruth Wagner 
Tina Wagner 
Suzan Zink 
Richard Connors 
Cathy Heatly 
Susan justice 
Nancy Lightner 
j onathan Raber 
Mary Ryberg 
Gwendolyn Smith 
Lynette Stauffer 
Janie Street 
Glenna Wagner 
Allen Webber 
Paula Wicks 
Kenneth Woods 
Psychology 
Joyce Anderson 
Beth Blackburn 
Sandra Caylor 
Cherie DePew 
Denise Gawthrop 
Paula Humphrey 
Cynthia] ones 
Steven Keller 
Daniel Mantz 
Kevin Masters 
Alan Morgan 
Rebecca Myers 
Allison Painter 
Cheryl Samuelson 
Dean L. Scott 
Stephen Snyder 
Rhonda Taylor 
Faith Whitelaw 
Deborah Zaller 
Science & Mathematics 
john Allen 
Kenton Amstutz 
William Baldwin 
David Bergandine 
Debora Bonzo 
Laura Bruening 
James Carroll 
Craig Colas 
Cheryl Coulson 
Edwin DeLange 
Paul DeLange 
Gordon Donaldson 
Linda Eissens 
Cathi Finnemore 
Lawrence Flood 
Daniel Fullmer 
David Gabriel 
Elizabeth Galbraith 
Nadine Grace 
Mary Jane Hansen 
Kurt Harding 
Dean's List, continued 
Mary Harris 
Kenneth Herwig 
Yvonne Hewitt 
Judith Hinks 
Brenda Howard 
Kevin Howard 
Thomas Hutchison 
Susan Jenkins 
Deanne Jones 
David Larson 
Sharon Levin 
Sally Logsdon 
Julie Marihugh 
Rebecca Meibuhr 
Mahlon Merchant 
David Merkh 
Cynthia Miller 
Diane Moore 
Rebecca Needles 
Evelyn Parker 
Nancy Payne 
David Price 
Donald Quinn 
Deborah Reid 
Joseph Roh de 
Marcia Romein 
Amy Ross 
Edward Smith 
Randall Smith 
Joan Surso 
Calvin. Swank 
Daniel Taylor 
Shawn Taylor 
Paul Walter 
David Woodall 
Social Science 
Daniel Betts 
Michael Bresson 
David Colburn 
Thomas Danube 
Karen Duncan 
Steven Evans 
Duncan Fields 
Valdemar Garcia 
Karen Haga 
Cynthia Hall 
John Hart 
Debra Hattenfield 
Robert King 
Jeannie Maitland 
Stephanie Mesner 
Linda Monroe 
Barrett M osbacker 
Ellen Redinger 
Rebecca Rupe 
Terry Stanaway 
Steven Swayze 
Speech 
Timothy Butler 
Scott Chandler 
Louise De Young 
Mary Forsten 
Renee Globig 
Linda Grafton 
Kevin Hathaway 
Dorothy Jackson 
Janice Kaufman 
Desiree Kirk 
Lori LaHaye 
James Leightenheimer 
H. Diane Monts 
Ronald Phillips 
Carl Prokop 
Trudy Tangblade 
Lydia West 
Robin Williams 
Renee Wuebben 
Russell Yoder 
Undeclared Majors 
David Begley 
M. Sue Brooks 
David Brown 
Esther Bulthuis 
Peter Bulthuis 
Cheryl Coat es 
Linda Davis 
Tim Filler 
Marjorie Filmer 
Linda Gawthrop 
Rebecca Haller 
Mary Howard 
Margaret Langley 
Karen Lapp 
Pamela Lechner 
Kris Lintz 
David Lord 
Kathy McNeil 
Kathleen Mallare 
Vance Maloney 
Sandra Reynolds 
Lawrence Seawell 
Kimberly Smith 
Robert Sprowls 
Randy Strobridge 
David Treese 
Evelyn Williams 
THE DEAN'S HONOR LIST. 
Until final awards are announced at Commencement, the highest 
academic honor possible to attain at Cedarville C allege is to be included 
on the Dean's Hon or List. This list of high-ranking students is published 
at the end of each regular quarter. 
The requirements for the Dean's Honor List are as follows: 
1. A student must have a 3. 75 grade point average. 
2. A student must have no grade for the quarter lower than a "B". 
3. A student must carry a minimum of 12 quarter hours. 
4. A student must complete every course he is taking by the end 
of the quarter when grades are turned in by the faculty. Any 
grade of "incomplete" will preclude a student's candidacy for 
the Dean's Honor List. 
THE DEAN'S LIST. 
Published at the end of each regular quarter, the Dean's List is 
issued with the following requirements: 
1. A student must be carrying at least 12 quarter hours. 
2. A student must maintain a 3.25 average for the quarter. 
3. There must be no "incomplete" in any course. 



